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TEMAS DEL DIA 
a 
¡Oh, la libertad! 
Los socialistas presentan como intolerables las desigualdades sociales, exaspe-
ran a los proletarios y encienden la lucha social, lucha de clases, nacidas, dicen 
, ellos; para la guerra a fin de sojuzgar a la ciase débil y explotarla. 
Sin embargo, las clases sociales subsisten. Los rusos, a pesar dé su programa 
igualitario, a pesar de su poder y violencia, han creado las clases, después de ha-
berlas destruido sin pieíckd; ¿No es bastaníe prueba? Parece como si la sociedad 
no pudiera subsistir sin las clases sociales. 
De hecho han existido siempre, y la naturaleza nos muestra de modo patente 
y continuo la desigualdad de los hombres y de las clases, de la misma manera qué 
exhibe por todas partes la desigualdad armoniosa de todos los seres. 
¿De dónde puede proceder, pues, esa loca manía igualitaria? 
Hay cosas en que somos iguales, es evidente. En naturaleza, pues, todos somos 
hombres; en los deberes fundamentales que ésta nos impone; en nuestros destinos 
sobrenaturales, en la dignidad que esta naturaleza y fines nos comunica; en los de-
rechos indeclinables para cumplir esos deberes... 
Tenemos d'erécho'a la vida y por.tanto a su conservación, alimento, vestido, al-
bergue; derecho a la instrucción y educación, es decir, a nuestra formación intelec-
tual y moral; derecho a nuestra instrucción religiosa y al cumplimiento de nuestros 
deberéis; derecho a la formación de una familia y a la protección de la misma; de-
recho a asociarnos para ayudarnos mutuamente para lograr fines honestos; dere-
cho a que se respete y se defienda nuestro derecho amenazado o atropellado,- de-
recho y deber de levantar las cargas públicas... Todos tenemos esos derechos y 
otros que brotan de la misma naturaleza. En eso todos somos iguales. 
Pero, por eso, afirmar que somos iguales en todo, es absurdo, es cerrar los ojos 
a la evidencia y al sentido común. 
No tenemos la misma estatura, ni la misma fuerza, ni el mismo talento, instruc-
ción, habilidad, saludj tenemos distintas profesiones, distintas costumbres, gustos y 
necesidades, distinto estado civil, diferente familia. Dentro de un mismo estado y 
oficio uno es sobrio y le sobra con su jornal y le da por ahorrar y forma un rema-
nente; otro es divertido y gasta y presume y se entrampa. El uno se preocupa de 
tener algo para cuando esté enfermo o viejo, o para sus hijos; siente el espíritu de 
responsabilidad, es previsor y quiere levantar sus cargas; el otro es irreflexivo y 
egOíàta y no mira el porvenir, ni a los hijos. Uno es afortunado en sus empresas, 
otro desdichado. Todo esto crea necesariamente desigualdades sociales. 
El Papa León Xlll ha dejado bellamente consignadas .estas ideas en su encíclica 
«Rerum novarum», que debían saber todos las cristianos. Dice así: «Sea, pues, el 
primer principio y como base de todo, que no hay más remedio que acomodarse a 
la condición humana, que en la sociedad civil no pueden ser iguales los altos y los 
bajos. Afánanse, es verdad, por ello los socialistas, pero es en vano y contra la na-
turaleza misma de las cosas ese afán. Porqué ha puesto en los hombres la naturale-
za misma grandísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni el 
ingenio, ni la salud, ni las fuerzas; y de la necesaria desigualdad de estas cosas, 
sigúese espontáneamente la desigualdad en la forma. Lo cual es claramente conve-
niente a la utilidad, así de los particulares como de la comunidad; porque necesita 
pasa su gobierno la vida común de facultades diversas y oficios diversos; y lo que 
hacia ellos principalísimamente mueve a los hombres es la diversidad de la fortuna 
de cada uno... Cualesquiera que sean los cambios que se hagan en las formas de 
gobierno, existirán siempre en la sociedad civil esas diferencias, sin las cuales ni 
pufede ser ni concebirse sociedad alguna. De necesidad habrán de hallarse unos 
que gobiernen, otros que hagan leyes, otros que administren justicia y otros en los 
que con su consejo y autoridad manejen los negocios del municipio o las cosas de 
la?guerra. Y que estos hombres así deben ser en todo el pueblo los primeros, nadie 
hay que no lóvea; porque ellos inmediatamente y por excelente manera trabajan 
por el bien de lo comunidad». 
En otro lugar dice: «Hay en la cuestión qué tratamos un mol capital y es el de 
figurarse y pensar que son unas clases de la sociedad por naturaleza enemigas de 
las otras, como si a los ricos y a los proletarios los hubiera hecho la Naturaleza 
para estar, peleando los unos contra los otros en perpetua guerra. Lo cual es tan 
opuesto a la razón y a la verdad, que, por el contrario, es ciertísimo que así como 
en el cuerpo se unen miembros entre sí diversos y de su unión resulta esa disposi-
ción de todo el ser que podríamos llamar simetría, así en la sociedad civil ha orde-
nado la Naturaleza que aquellas dos clases se junten entre sí y se adapten la una 
a ia otra de modo que se equilibren... La concordia engendra en las cosas hermo-
sura y orden; y al contrario, de una perpetua lucha no puede menos de resultar la 
confusión ¡unta con una salvaje ferocidad». 
Juan de la Cruz. 
¿Los hospitalizados 
no tendrán derechos? 
CRONICAS 
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SUBIÓ AL CIELO EN EL DÍA DE AYER 
OH a los 10 meses de edad 
g Sus atribulados padres don Jesús Marina y doña Catalina 
Martínez-Pardo; hermanos María de la Natividad, 
María de los Dolores, María del Pilar, Jesús y José 
Manuel; tíos, primos, y demás famil ia; 
juegan a sus amistades asistan a ia conducción 
det cadáver que tendrá lugar hoy, a las cuatro y mediai 
desde la casa mortuoria, Ramón y Caja!. 9. al Cemen-
11 terlo de esta ciudad, y mañana a la misa de gloria que 
se celebrará en la iglesia de 5an Andrés, a las once 
cuarenta y cinco, por cuyos favores quedarán eter-
H ñámente reconocidos. 
| s | Se agradecerá a las señoras la asistencia a la misa de gloria. 
¿ 9 1 ?O^UD .'Stl'JKlMJi hiíjíb 9 v 'jííí'.fe I 
Madrid.—Por buen corulucío sf 
sïiht qite por lá Dirección' General 
de Beneficencia se pispara una or-
den cireular, disponiendo que a los 
enfermos hospitalizados en los 
centros benéficos, de carácter ofi-
cial se les nieguen los auxilios es-
pirituales aún cuando los soliciten 
por escrito. 
Anticipándose a esta orden se 
registró ayer en el Hospital de la 
Beneficencia de esta capital el pri-
mer caso de aplicación de tan sec-
taria disposición. 
Un sacerdote que se presentó a 
administrar los santos sacramen-
tos a un moribundo que voluntaria-
mente lo había solicitado, fué re-
chazado por el personal de aquel 
centro. 
Este hecho que ha producido in-
diguación entre los enfermos hos-




El presidente ratifica 
la confianza a Herriot 
París—Terminada la sesión de 
la Cámara, en la que Herriot fué 
derrotado por una gran mayoría 
de votos, el jefe del Gobierno se 
trasladó al Eiiseo, planteando an-
te el presidente la dimisión total 
del Gobierno. 
El presidente comenzó seguida-
mente la tramitación de la crisis 
iniciándolas consultas. 
El jefe del Estado francés ha ra-
tificado su confianza a Herriot en-
cargándole de formar nuevo Go-
bierno. 
El señor Herriot comenzó acto 
seguido sus gestiones, conferen-
ciando con los jefes de los grupos 
políticos a fin de ver si consigue 
asegurarse en la Cámara una ma-
yoría que le permita gobernar sin 
acudir a la disolución del actual 
Parlamento, 
En caso contrario, declinará el 
encargo recibido. 
La i c e t a » 
pieiiií lonuviuiiu
Madrid.—Esta ra a fían a ?e rennió 
i a minoría R a v l i ^ a 1 . j r f ^ t ó - '< 
Aíierai iu^r ésta» dna. | j s- j io--
Martínez Barrios a los periomstdt 
que se había tomado el acuerdo de 
autorizar al señor Hidalgo para 
que presente a, la Cámara una pro-
posición incidental sobre las recla-
maciones del personal ferroviario. 
También se acordó autorizar al 
señor Peire para presentar un voto 
particular proponiendo la. reduc-
ción del tiempo de servicio en filas 
y pidiendo la desaparición de los 
i / < lifnti ' f,}/. o r í 
CATALANAS 
insOfi • 1 ifi rn ..; rïïitviiíl 
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UN 
cuotas militares. Vxt 
Por último, se acordó nombrar 
una comisión que estudie las en-
miendas que han de ser presenta-
das al dictámen de la Comisión 
de Presupuestos referentes al pre-
supuesto del ministerio de la Gue-
rra. 
El Consejo aprueba los acuerdos 
Madrid. —Esta tarde se reunió 
él''Consejo ejecutivo del partido 
Radical. 
Se dió cuenta de los acuerdos 
adoptados en la reunión de hoy 
por la minoría parlamentaria del 
partido. 
El Consejo acordó ratificar di-
chos acuerdos. 
i n m o 
Madrid.—La Academia Españo-
la de la Lengua ha nombrado, por 
unanimidad, académico de la mis-
ma, a don Miguel de Unamuno. 
Después intervino el Presidente 
de la República para aclarar el sig-
nificado de varios términos jurídi-
cos. 
te I iit 
II acia lie Calvo Sotelo saiá a 
Disposiciones que publica 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de Instrucción resolviendo la ins-
tancia presentada por doña Juba 
Gómez Llopis, profesora de dibujo 
en la Escuela Normal de Maestras 
de Teruel, en el sentido de que ocu-
pe el número 1.000 en el escalafón. 
—Otra del mismo departamento 
ministerial concediendo exámenes 
extraordinarios, en la segunda 
quincena del mes de enero, a los 
alumnos de las escuelas de Comer-
cio a quienes falte una o dos asig-
naturas para terminar cualquiera 
de los grados. 
Madrid.—En las próximas elec-
ciones parciales para diputados, a 
Cortes entrará también la vacante 
que deja el señor Calvo Sotelo, por 
haber sido condenado por el Tri-
bunal de Responsabilidades a ja 
pérdida del acta y de todo empleo 
público. 
El señor de los Ríos, hijo adopti-
vo de Santander 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública señor de los Ríos, ha 
sido nombrado hijo adoptivo de 
Santander. 
Al recibir el nombramiento ma-
nifestó a los comisionados su gra-
titud por la distinción de que había 
sido objeto. 
Los veterinarios higienistas 
Madrid.—Hoy han dado comien-
zo las sesiones en la Asamblea ge-
neral que celebra la Asociación de 
Veterinarios e Higienistas españo-
les. 
.. 7«>T *b .oóig l í oinoíríA noM 
Colgaduras; banderas; aviones que re-
volotean sobre una ciudad en fiesta; re-
pique de cüiTipanus; multitudes que se 
apretujan en tornó de un severo edificio, 
con trazas de ciudadela, én medio de 
unos ¡ardines en que blanquean las.esfa-
tuas; mozos de;escuadra, con su traje 
tradicional, dando guardia ante aquella 
c^nijruccion austora; racimos íiuçianòp 
colgados ell los ÇrDolesj música cercana; 
ovaciones lejanas que van acercándose, 
imprecisables aún, anunciadas por un 
eco ligero y por una ansiedad inmensa; 
aglomeraciones que rumorean como un 
mar...—Las multitudes no callan nunca, 
pero no hablan nunca igual, y, la ansie-
dad, es una de las formas de hablar 
de las multitudes. En medio del bullicio 
de las gentes, obsérvase a veces una fre-
cuencia en la interrupción, un alto y ba-
jo continuo en el tono, una facilidad ex-
traordinaria en vocalizar la «a» inicial y 
final de la palabra «are»—ahora—encar-
nación vocal popular de la inquietud o 
de la impaciencia o de la ansiedad, o 
de todas ¡untas como en la tarde del 
día 6. 
De momento, yeose avanzar, con paso 
solemne, unos guardias montados, los 
blancos plumeros de los cascos al viento, 
el pisar de los caballos ahogado por el 
rumor de las gentes, de unas gentes que 
se arremolinan en torno de unos auto-
móviles cerrados y de otro automóvil 
descubierto. La comitiva avanza con difi-
cultad; el pueblo se agita en una gran 
ovación que tiene algo de la convulsión 
de la estridencia. Un hombre, un viejeci-
to, vestido de negro, enjuto, casi ascéti-
co, con largos bigotes blancos y un algo 
marcial, indefinible, en la actitud, des-
ciende del último coche. Varios señores, 
que esperan a la puerta del palacio, se 
agitan, se desplazan, van a su encuentro. 
Hay, también, allí, formados, unos sol-
dados con una bandera y una banda dé 
música. £1 hombre de los bigotes blari-
cos va hacia ellos. Los revista, se cuadra 
ante la bandera y saluda con el máximo 
acatamiento el emblema de España. -Él 
comentario nace involuntario, instintiva-
mente. Hace unos años, el señor de los 
bigotes blancos no habría saludado 
aquella bandera; hace unos años, estos 
soldados que han recibido orden de ren-
dirle honores, la hubieran, tal vez, recibi-
do, de fusilarle. 
Un cortejo se forma, en la gran escale-
ra, en la monumental escalera de pala-
cio real, de museo, de Parlamento. Hay 
cierta precipitación, en la ascensión. La 
impaciencia, de los de abajo, por ver, 
parece corresponder a la impaciencia de 
los de arriba, por actuar. Entrada emo-
cionante, en un salón imponente. Las co-
lumnas se levantan, hacia el techo, en 
busca de los altos artesanados; las gran-
des arañas de cristal, cueígan y descien-
den de aquellos, en una fantasía de luz, 
en busca de los hombres que han llena-
do los escaños de la sala.—¡Ya necesitan 
aquellos hombres que descienda, sobre 
ellos, la luz de lo alto!...—Ropajes impo-
nentes de cortinones, que cierran arcos 
monumentales, tienen en sus pliegues, 
relieves de escultura. Una valla de sillo-
nes suntuosos forma el marco de un gran 
rectángulo que tiene toda la solemnidad 
de los espacios vacíos, en las grandes 
aglomeraciones. La aglomeración está 
en todas partes, en el resto de la sala; la 
aglomeración llega hasta el techo, por la 
galería que constituye la amplia tribuna. 
El señor de los bigotes blancos -¿en 
qué museo hemos visto esta cara? ¿Tal 
vez en el Prado? ¿Un Greco?...—pronun-
cia un discurso; las gentes aplauden,- unos 
señores se mantienen reservados en sus 
sillones de tipo frailero - pero de unos 
frailes que fuesen cardenales, por lo 
suntuosos—. Un señor bajito, inquieto, 
con el cabello blanquecino, rizado, pro-
nuncia unas frases de salutación y de 
gratitud. Aplausos. De uno de los sillones 
fraileros se levanta otro señor, vestido de 
negro--otro Greco, auténtico éste, pero 
con lentes—y pide la palabra y entabla 
corto diálogo con la Presidencia. Ense-
guida se adivina que, los dos Grecos que 
hay en la sala, quieren cosas distintas y 
que, el señor bajito, inquieto, de cabello 
uj ¿UÍJuJjiiqo'iq ?.cl db&íq^sB 'IS' 
blanquecino, rizado, hará io que quiera 
el señor de los bigotes... 
Desfile de tropas, presenciado por unos 
desde el balcón; parios otros, desde los 
jardines, y nuevas ovaciones; y nu^vq for-
mación de la comitiva que desaparece 
del viejo parque, en dirección d unas ca-
lles iluminadas que trazan, en el inicio de 
la noche, una amplia vía de Iuz..iín9isl 
fíiifi • !• ^eitoiMotisñ .•víhoftA •--
iodo esto es lo que pudo ver el espec-
tador meramenie curioso que asistió el 
día ó a la apertura del Parlamenh^cata-
lán. Todo esto es loque se exhibió en 
aquellas horas memorables. Cataluña 
sentía la inmensa satisfacción, propia del 
pueblo que suspira por su renacimiento y 
que vé, en sus manos, el instrumento que 
le ha de permitir forjarlo. El entusiasmo, 
la alegría y la cordialidad fueron las no-
tas dominantes de la ¡ornada; lo que po-
día impresionar las retinas de los hom-
bres, y los innumerables clisés de las in-
contables máquinas fotográficas que, 
aquel día, no se dieron tregua ni reposo. 
Pero ni el entusiasmo, ni la alegría, ni 
la misma cordialidad, ni todos ¡untos, 
constituían el espíritu de la jornada; lo 
que puede retratarse, lo que escapa a las 
facultades de la visión, y a las curiosida-
des del objetivo,y a las impertinencias del 
magnesio. Consignémoslocon satisfacción^ 
el espíritu, el verdadero espíritu de la 
fiesta era el sentimiento de la responsa-
bilidad, de la enorme resposabilidad de 
los directores, y de la inmensa responsa-
bilidad del pueblo, que tanto los unos 
como el otro, sentían: la necesidad de en-
lazar sus esfuerzos para «hacer bu«np> 
aquel derecho que les había sido recono-
cido, con todos los regateos y con todos 
los recelos, en un momento en que, -el 
convencimiento, condujo la voluntad de 
todos al terreno fecundo de la concordia, 
de aquella concordia que predicó Cambó 
durante muchos años y, especialrríènte,en 
el instante gravísimo de la discordia: 
cuando, los unos, querían obtener todas 
las cosas por la rebeldía, y, los otros, 
querían acabar con el problema por la 
fuerza. 
Todos los momentos históricos tienen 
una significación, en la vida de los pye-
blos. Congratulémonos de que la del acto 
emocionante del día 6 fuese la compre-
sión, la inteligencia mutua, LA CONCOR-
DIA, v t rm l u? msq ssasn 
Joaquín M. de NADAL 
(Prohibida la reproducción) 
C O S Q U I L L A S 
«Por no acudir a las Cortes, no 
acuden ya n i los ministros. 
B l espectáculo del Parlamento 
no puede ser más lamentable.* 
Es un diario republicano quien lo 
dice. 
Nosotros lo que decimos es que 
también cuando acuden el espectá-
culo no es muy halagador, que d i -
gamos. 
¿Cuál será peor? 
Porque cuando la reunión es nu-
merosa, ya se sabe que tenemos 
res muerta o dispuesta al sacrificio. 
* * + 
«.Parodiando una frase célebre, 
deben, no decirles, sino gr i tar les: 
«¡Que trabajen los que no nos de-
jan trabajar/» 
Pero, mi amigo, es que da la «pa-
sualidad» de que los que no traba-
jan viven, precisamente, de «no de-
jar trabajar». 
Sin duda alguna está haciendo 
mucha falta otra ley más: la ley de 
vagos. 
* * * 
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Gobierno civil 
Visitaron al sonor pnhern.ïdor; 
Don Ràïfi'óíí Segura, pfzsHiente 
de la Diputación; uua comisión de 
Alcañiz; el abogado don Joaquín 
Julián y;el íarnïacéutico den i.MI 
Lèpez Pom .l i ' . 
- Nuestra primera iuitoriuád ci-
vil transmitió a la Prensa su opti-
mismo de que inm¿:íiataiti¿ntl ter-
minará la huelga de olivareros que 
en Calanda hay planteada desde 
hace unos días. 
igualmente comunicó que por 
haber aceptado los propietarios las 
bases acordadas, ha llegado a feliz 
término la huelga de Alcorisa. 
Ayuntamiento 
Los farmacéuticos municipales 
han realizado varios análisis de vi-
nos, con resultado positivo, en di 
fcrentcs establecimientos. 
— Anoche reuniéronse las comi-
siones de Hacienda y Abastos. 
Hoy lo hará la de Gobernación 
para tratar de cumplimentar un 
acuerdo del Municipio sobre ad-
quisición de calzado para los su-
balternos. 
— Esta tarde se procederá a la re-
cepción de la obra del prétil consr 
truído al final del Viaducto. 
Sección Administrati-
va de 1.a Enseñanza 
Se concede licencia para alum-
bramiento a la maestra de Trama-
castiel, doña Joaquina Bayo Mol i -
na, y de 30 días por enferma a la 
de Celadas doña María Lahoz Gar-
— Se cursa a la Dirección general 
de 1.a Enseñanza una súplica del 
inspector de Cádiz, don Juan Ló-
pez Tamayo, para que se le incluya 
en el escalafón del Magisterio, 
como excedente. 
— Para su entrega al interesado 
se remite al alcalde de Báguena el 
título de Bachiller expedido a favor 
de don Teodoro Agustín. 
— Se cursan nóminas por haberes 
que dejó devengadas el maestro 
fallecido de Callada de Verich, don 
Joaquín Gargallo. 
~ A la Sección de Madrid, se re-
mite certificación de solvencia de 
pasivos al maestro don Grabiári 
Triviño. 
— A la Inspección de 1.a Ense-
ñanza para su informe remite el 
expediente de vuelta al servicio ac-
tivo de la enseñanza, de la maestra 
sustituida de Más de las Matas. 
— Se participa a la Dirección Ge-
neral de 1." Enseñanza qu^ en es-
ta provincia no hubo maestros pe-
ticiv)n ïrío.s d<! íUreccioçeJT^e' grá-
ditadM con seis o más g l a l o#a 
proveer en concurso. 
Se dá parte al mismo centro de 
las vacantes de sueldos por corri 
da de escalas ocurridas en el mes 
de Noviembre último. 
- Solicitan tomar parte en las 
oposiciones a direcciones de es-
cuelas graduadas con más de seis 
grados, los maestros nacionales si-
guientes: 
Don Maximino Martínez Rueño, 
de Portellad?.; don Luis S. Sanz 
Mata, de Celia; don Santiago Mir 
Alded, de San Martín del Río; don 
Victoriano Perero, de Montalbán y 
don Antonio LIgedo, de Teruel. 
Registro civil 
Nacimientos.—Felicitas Concep-
ción Blasco Galve, de Domingo y 
Ramona. 
Agustina Gregorio Navarro, de 
Hermenegildo y Agustina. 
Manuel Torres Paricio, de Mi-
guel y María. 
Fernando Vicente Salvador, de 
Nicolás y María. 
María del Pilar García Atienza, 
de Fransisco y María de los An-
geles. 
Defunciones. — Manuel Torres 
Paricio, de un día de edad, por fal-




Alobras, SO'OO; Monteagudo del 
Castillo, 265<45 pesetas. 
Inspección de Vigilancia 
Por esta Comisaría ha sido de-
tenido Julián Alcubierre Royo, de 
25 años de edad,natural delincas-
castillo (Zaragoza). 
Está a disposición del Juzgado 
de Instrucción de Tudela (Nava-
rra), por hallarse reclamado en el 
Boletín Oficial de la Dirección ge-
neral. 
Instrucción pública 
Esta Inspección pide al Ayunta-
miento de Albalate del Arzobispo, 
complete el expediente de la rela-
ción de las Escuelas nacionales 
con las copias de los planos del 
nuevo edificio construido con sub-
vención del Estado. 
— La Alcaldía de Teruel remite a 
informe de la Inspección el expe 
diente de construcción para el edi-
ficio de Escuelas unitarias para ni-
ños y niñas en la barriada de Con-
cud, de este término municipal, so-
licitando subvención del Estado. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros, a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
mDIO-IECEPTOIES V ISDIl-FO«ÜIBiFIS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERV00D 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Emilio Herrero Ramón y Caial, 16 Tel. 131 
NOS MARTIN (de Torres) H. 
Destilerías de plantas aromáticas en montañas 
ESENCIAS V ZUMOS DE FRUTAS 
1.° de junio a I.0 de diciembre: NOQUERUELAS (Teruel) 
I.0 de diciembre a 1.° de ¡unió: NULES (Castellón).-Teléfono n.ü 5 
NARANJADA V LIMONADA AL NATURAL 
5e necesitan representantes a comisión. 
Viajeros 
Hoy sale para Esfeíla (Navarra) 
el empleado del Banco Hispano 
Americano, recientemente incorpo-
rado a aquella sucursal, don Hr 
mael Villalba. 
— Regresó a Avila, después de 
pasar una larga temporada entre 
nosotros, la bt-lla señorita María 
Estrella. 
— Marchó a Madrid don Gar'os 
Guadarrama. 
— Se encuentra entre nosotros, l la-
mada por la comisión prohomena-
je al periodista don Manuel Abr i l , 
la simpática y bella tiple íurolense 
Conchita Gimeno. 
— Anoche marchó en viaje de ser-
vicio el ingeniero don José Agui-
cre*. x r0 ,-.] f.m.Q· fiifferí -i? *'ST; ' 
— En unión de su hijo don Luis 
González, hermana Pepita y su so-
brino José Luis regresó a Valencia 
doña Luisa Bayona. 
Enfermos 
Se halla gravemente enferma la 
respetable señora doña Teresa Hi -
jazo, viuda de Ortega. 
Celebraremos su pronto y total 
restablecimiento. 
— Afortunadamente se encuentra 
mucho mejor la esposa de nuestro 
buen amigo don Manuel Eced. 
Nos alegramos. 
ilo lin Mi 
Ayer, a la temprana edad d<? 
d W meses voló al cíelo la angeli-
cal criatura Pahlíto Marina Martí-
nez-Pardos, hijo del prestigioso y 
cultísimo abogado de este Colegio 
don Jesús y de doña Catalina. 
No obstante la corta edad del 
difunto niño, en la casa dé los se-
ñores Marina-Martínez ha dejado 
un vacío del cual tardarán en con-
solarse los desventurados padres 
y hermanos ya que Pabüto era la 
alegda de todos. 
Hoy, a las once y tres cuartos, 
en la Iglesia de San Andrés, se ce-
lebrará la misa de gloria por el 
alma de dicha criatura, cuyos res-
tos moríales serán conducidos a la 
última morada esta tarde, a las 
cuatro y treinta. 
Dado el gran número ds amista-
des con que cuentan en Teruel 
nuestros distinguidos . amigos los 
-señores Marina - Martínez-Pardo, 
no dudamos que dichos actos han 
de verse muy concurridos. 
A l sumamos sinceramente a las 
manifestaciones de pesar que con 
tan triste motivo ha de recibir la fa-
milia doliente, y particularmente 
los desconsolados padres del fina-
do, les deseamos tengan suficiente 
resignación cristiana para sobre-
llevar tan sensible pérdida. 
¿Desea que sus artículos sean 
conocidos en toda la provincia?: 
Anuncie usted en A C C I O N 
TARIFAS DE PUBLICIDAD 
Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0*90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 075. 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas tnortuorias 
P«salas EN PRIMERA PLANA 
Plana entera . . 
Media plana. . . 
Un tercio de plana 
Cuarto de plana . 
Un octavo de plana | 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera 
Media plana 100 
Un tercio de plana . . . . 75 
Cuarto de plana 50 







EN TERCERA PLANA f *9 * . 
Media plana 100 
Tercio de plana 75 
Cuarto de plana 60 
Octavo 40 
EN CUARTA PLANA 
Media plana 75 
Tercio de plana 50 
Cuarto de plana 40 
Octavo de plana 30 
NOTA.—Loa «añoras auacriptorea tlanan ol 5 por clon da deacuanto. 
Anuncios con orla entre el texto, sin elección de plana y al ancho de 
una columna 
Por cada línea o espacio equivalente, 0*35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a 0'30 la línea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a 0*20. 
Anuncios sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
línea de columna o espacio equivalente a 0*25. 
Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada línea o 
espacio equivalente, 0*15. 
Entrefilets cursiva. Precios convencionales. 
NOTA. -El espacio que ocupen los clichés se tarifarán como el de líneas pero con 
el 10 por cien de descuento. Los anuncios en color tienen un 80 por cien de re-
cargo. En más de 10 inserciones se hace el 5 por cien de descuento. 
Para las Agencias, descuentos convencioiiale*. 
: : Maquinaría y Carbones 
eu 
T E R U E L 
AVENIDA De LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
Ecos taurí i fos 
Al terminar la líenla de becerras 
que en las fincas de Guadalest se 
han celebrado en Sevilla, un perio-
dista preguntó al famoso diestro 
Juan Belmonte si era cierta su vuel 
ta a los ruedos. 
El trianero contestó que si los 
periodistas lo quieren no tendrá 
más remedio que decidirse, aña-
diendo que por algo actúa tanto en 
las tientas. 
Antonio Márquez, allí presente, 
hizo ígualmenle manifestaciones, 
según las cuales tío será extraño 
vista el traje de luces. 
Ahora, aficionados, tomemos 
una margarita y comencemos el 
consabido «sí, no; sí, no...» 
Cinco diestros tienen ya los «fa-
lleros» valencianos para San José. 
Son Vicente Barrera, Dominíro 
Ortega, Manolo Bienvenida y El 
Estudiante. 
Les falta otro para tener las dos 
corridas a celebrar en Marzo, que, 
como se vé, no serán tres como en 
la pasada temporada. 
Luis Morales tomará la alterna-
tiva de matador de toros en Barce-
lona, a principio de temporada. 
43.221 pesetas líquidas se han 
recaudado en elj homenaje que a 
beneficio de la Asociación Valen-
ciana de Caridad se celebró el pa-
sado domingo en la bella ciudad 
de las flores. 
Varios días hemos demorado la 
salida de esta sección deseosos de 
poder «inaugurarla» con una intere-
sante interviú qué sobre la cons-
trucción de nuestro circo taurino 
pensamos celebrar. 
Mas como la persona interesada 
está fuera, demoramos el principio 
de nuestra campaña. 
Enseguida irá. 
M. Salvador. 
ElL A G U I U L A X 
DE CERVEZa ? DE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la província de Teruel: 
MIÍEÍO P. Pérez IIÍÍÉ 
Piquer, 20-2.° 
e la provinda 
Valderrobres 
Sobre las diez y seis horas del 
día 13, en eí kilómetro 27 deia ca. 
rretera de Valdealgorfa a Beceitç 
'enclavado en el término municipi 
de esta villa, fué atropellada la ve* 
cíná efe Valderrobres. Pilar Pradas 
B'aric, de 44 años, por el camión 
de la matrícula de Teruel n,0 859 
conducido por Ramón Ferrer Her-
nández, de 1$ años de edad, veïí-
no de Tone las Arcas, i. 
El atropello fué ocasionado al 
cruzarse la señora en el mismo 
momento que se encontraba el ve-
hículo a la altura de ésta. s 
Resultó con rotura de la rótula 
de la pierna derecha, muñeca de la 
mano del mismo lado y con ero-
siones por todo el cuerpo, qué el 
médico calificó de pronóstico re-
servado. 
El Juzgado instruye las oportu-
nas diligencias, quedando el con-
ductor a disposición del mismo. 
Castellote 
Por infractores al Reglamento 
de Transportes y al de circulación 
por carreteras, han sido denuncia-
dos: Jacinto Vivas Pcrtegaz, Fran-
cisco Coma Almenara y José Fa-
bre López. 
Minas de Libros 
Para comparecer en el Juzgado 
municipal de esta localidad sobre 
una diligencia criminal, ha sido de-
tenido por la Benemérita y llevado 
ante la presencia del señor juez,-el 
sujeto Bartolomé Sánchez Gimé-
nez. 
i1€.ÀVíW.AÍ 
Excelente ocasión se le presenta 
a usted para adquirir en condicio-
nes ventajosas un magnífico auto 
marca Ford, modelo 1931. 
Sin intermediarios. Se vende un 
Ford. 
Razón: en la Administración de 
este diarlo. 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN: 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
6 A R R A C H I N A (Teruel) 
•! liP1 iiiiMéeaHHBg 
de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Luís Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEii 
Venta a plazos y al confado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L Teléfono 152 
i • f i 
» f i • 
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RAMON Y C A J A L ^ S (Antes San Juan) 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS * 
- Taller en casa = 
ESPECIflbIQflD EN ENCARGOS fl MEDIDA 
AÑ-J l.-NU-vl. 22 A C Página 3' 
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Madrid.—A las cuatro y diez el 
señor Besteiro abre la sesión de la 
Cámara, 
En los escaños y tribunas hay 
e scasa concurrencia. 
Se pone a debate el dictamen de 
la Comisión de Hacienda, sobre el 
proyecto de Ley de Impuesto sobre 
PJ señor Arazo la consume el 
primer turno contra la totalidad 
del dictamen. 
Juzga tímido el proyecto y lo ca-
lifica por ende, de impropio de un 
Gobierno revolucionario. 
Se mete con el régimen capitalis-
ta divagando acerca de las doctri-
nas socialistas. 
El señor Marracó, por los radi-
cales, dice que su minoría está 
conforme con la orientación del 
proyecto, pero no con la totalidad 
del dictamen. 
Le contesta don Gabriel Franco 
por la Comisión. 
E l ministro de Hacienda hace 
un breve resumen. 
Dice que el tope mínimo de cien 
mil pesetas que se fija a la renta 
para considerarla objeto de grava-
men permitirá obtener magníficos 
efectos de orden económico y en 
cambio si se fijase el tope mínimo 
en cincuenta mil pesetas se obten-
drían indudablemente muy vistosos 
efectos pero fracasaría la práctica. 
Con este ensayo dice se conse-
guirán los conocimientos necesa-
rios para perfeccionar más adelan-
te esta nueva fuente de ingresos 
fiscales. 
• Combate lo dicho por el señor 
Arazo la acerca del capitalismo. 
Se da por terminado el debate 
sobre la totalidad del dictamen y 
se pasa a discutir el articulado. 
Sin discusión son aprobados los 
cuatro primeros artículos. 
Se admite una enmienda del se-
ñor Fatrás al artículo 5.° en el sen-
tido de que al hacer el cómputo de 
las rentas se permitan descontar 
las primas que se paguen por se-
guros de vida hasta una cuarta 
parte de la renta. 
Se aprueban los artículos quinto 
al dieciséis, ambos inclusive. 
A l artículo diecisiete el mismo 
señor Fatrás presenta y defiende 
una enmienda que también es acep-
tada. 
Dispone que el primer millón de 
renta sea gravado con el 770 por 
ciento y los demás con el 12 por 
ciento. 
Seguidamente se aprueban los 
artículos diecieciocho al treinta y 
uno, y después de dar nueva redac-
ción al artículo treinta y dos que-
da aprobado este proyecto de Ley. 
Se pone a debate un proyecto de 
Ley reformando los servicios de 
Inspección de Timbre del Estado. 
El dictamen de la Comisión es 
aprobado sin discusión. 
El señor Besteiro interroga a 
.'wSfeteií ih.S» .*iu-r u-..\V: .U\ 
los diputados por si hay alguno 
que quiera hacer uso de la palabra 
en el turno de ruegos y preguntas. 
Como nadie contesta se suspen-
de la sesión a las seis y media pa-
ra reanudarla después. 
Se reanuda la sesión a las siete 
veinticinco. 
Preside el señor Besteiro. 
Un secretcirio lee varios dictá 
meH<?s;. • • • •'- • v • 
El señor Jiménez Asúa pide a 
la Presidencia que la Cámara se 
dirija a la Presidencia de la Repú-
blica peruana solicitando que se dé 
libertad para la expatriación al 
doctor don Ràúl Allat Torres, que 
fué condenado a la pena de muerte, 
conmutada más tarde por la de ca-
dena perpètua. 
La Presidencia acepta esta peti-
ción. 
Anuncia que queda suprimida la 
semana parlamentaria hasta que 
queden aprobados 'los presupues-
tos y que por lo tanto se celebrarán 
sesiones los sábados, domingos y 
lunes. 
Anuncia también que mañana se 
discutirá el presupuesto de Agr i -
cultura. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las ocho menos veinte de la 
noche. 
Reunión de abogados 
Madrid. —En el Ateneo se reu-
nieron esta tarde los abogados fir-
mantes del escrito que fué elevado 
a la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogados protestando de la 
convocatoria de la Junta general 
extraordinaria celebrada, para to-
mar acuerdos ante la jubilación 
forzosa de jueces, fiscales y ma-
gistrados. 
De los reunidos se nombró una 
comisión encargada de redactar un 
escrito contestando al requerimien-
to que les hizo el Colegio de Abo-
gados de Madrid para que explica-
ran los motivos de su protesta. 
También acordaron los reunidos 
dirigirse al Gobierno solicitando 
que se suprima la colegiación for-
zosa y se autorice el libre ejercicio 
de la profesión. 
La Comisión de Rosponsa-
biíidades 
Madrid.—La Comisión de Res-
ponsabilidades se reunió hoy des-
pachando asuntos de trámite. 
La Sub-comisión que entiende en 
el asunto de las Responsabilidades 
dimanantes de la creación del Ban-
co de Crédito Local no podrá reu-
nirse hasta el próximo miércoles 
por hallarse ausente don Publio 
Suárez. 
i i i o o n i 
m ü 
El voto del señor Peire 
¡litar 
re 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 




CON BALCON ALA 
CALLE 
AGUA CORRIEN-
TE V CUARTO 
DE BAÑO 
M Z O A LA LLE-
G I A DE TODOS 
^ ^OS TRENES 
EN LO MAS CENTRICO DE VALENCIA 
GRAN HOSPEDERIA 
«bA E S M E R A L D A » 
Teléfono 10528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
ESMERADO SER-
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DOR A LA CARTA 
CUBIERTOS DE 
2 PESETAS EN 
ADELANTE 
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so y ven tilado 
lÉresantes manileslacioiies de Carner 
Madrid,—El líiinisíro de Haden-
da manifesló' a los reporteros que 
había leído en «Fl Sol» un aHículo 
acerca de la revisión de expedien 
íes de los funcionarios que habían 
sido separados de sus cargos en 
tiempos de la dictadura. 
Añadió el señor Carner que para 
ello se había nombrado ya una 
•comisión presidida por el sub-se-
creíario de H jcumda, la cual toda-
vía no había terminado su labor, 
porque ésta tenía que ser muy lenta 
por la multitud de expedientes que 
tenía que examinar, 
Refiéndose el ministro de Hacien-
da al presupuesto de Guerra, aña-
dió que ya estaba terminado y que 
esta tarde el señor Azaña informa-
ría ante la Comisión de Presupues-
tos, 
El Instituto de Reforma Agraria 
Madrid.—Hoy se reunió el Con-
sejo Ejecutivo de Reforma Agra-
ria, para examinar la consignación 
en presupuestos para la Reforma 
Agraria. 
Se estudió el expediente de ad-
quisición a los fines de parcela-
ción, de la finca denominada «El 
Bercial». 
Se acordó, a ruego del marqués 
de Ridruejo, expresado por escrito, 
el aplazamiento de la discusión de 
algunos extremos referentes a la 
aplicación del decreto de 15 de 
Abri l de 1932. 
Se dió lectura al texto de un de-
creto, no publicado aún, acerca de 
la organización del Consejo de la 
entidad, 
Después se habló de varios 
asuntos de carácter técnico y eco-
nómicos. 
Por la evasión de capitales 
Madrid.—Ha sido visto el recur-
so presentado contra la sentencia 
dictada contra don Alonso Cocllo 
de Portugal, por el juez especial 
que entiende en el asunto de la 
evasión de capitales señor Arias 
Vila. 
La Sala ha confirmado la sen-
tencia, condenando al recurrente 
al pago de ias costas. 
El juez que entiende en la eva-
sión de capitales ha terminado ya 
la práctica de diligencias, que pron-
to se concretarán en nuevos autos 
de procesamiento dictados contra 
personas que residen en Madrid y 
provincias. 
Los radicales y ias obras públicas 
Madrid.—La minoría parlamen-
taria radical ha publicado una nota 
en la que se dice que estima muy 
importantes para la Economía na-
cional los proyectos de obras para 
transformación de los cultivos en 
las provincias de Levante, y que es 
muy necesario intensificar la labor 
de las confederaciones hidroló-
gicas. 
La proposición del señor Hidalgo 
Madrid.—Fir.n i d a por don Die-
go Hidalgo y otros diputados radi-
cales, ha sido presentada a la me-
sa de la Cámara una proposición 
incidental solicitando que en vista 
de que es insuficiente para resol-
ver las justas aspiraciones del per-
sonal ferroviario el tres por ciento 
de aumento convenido, se excite al 
Gobierno para mejorar debidamen-
te los salarios del personal ferro-
viario con la mayor urgencia. 
El tiempo en filas quedaría de hecho redu 
cido d cuatro meses 
Madrid.—El voto particular.prz-
sentado por f l señor Peire acerca 
del servicio militar, ocupa seis 
cuartillas. 
En él se pide que el servicio mi-
litar abarque ttn período d¿ ;18 
•añOÁO V."..-»\ iS-.-VtyT.h'V.A'* ?'*r oV»'. 
La totalidad del contingente mi-
litar de c-ula aña, se dividirá en 
cupo de filas y cupo imUrucdón. 
Parala Incorporación de los in-
dividuos del cupo de filas se harán 
tres llamamientos. 
Los reclutas a quienes corres 
ponda servir en Africa, serán lla-
mados en primero de Enero y pri-
mero de Mayo. 
Se establecen dos clases de vo-
luntariado; sin premio y con él. 
Los voluntarios sin premio ser-
virán un año. 
Los voluntarios con premio se-
rán los que después de haber ser-
vido en filas el tiempo obligatorio, 
deseen continuar en el Ejército. 
A los reclutas que al ingresar en 
filas demuestren poseer conoci-
mientos de instrucción teórica y 
práctica, les será rebajado a cuatro 
meses el tiempo de su permanen-
cia en el Ejército. 
También servirán solamente cua-
tro meses los reclutas que tengan 
alguna de las carreras del Estado 
y se comprometan a seguir los 
cursos para ascender a oficiales de 
complemento. 
Manifestaciones del ministro de 
Agricultura 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultura don Marcelino Domingo 
manifestó hoy a los periodistas 
que en vista de los éxitos que ob-
tienen nuestros productores en 
cuantos certámenes se celebran en 
el extranjero, está dispuesto a dar 
toda clase de facilidades para que 
aquellos sigan concurriendo a las 
exposiciones de carácter interna-
cional. 
Añadió que España se propone 
concurrir a las ferias de Lyon, Pa-
rís y Leipzig. 
Desmintió el señor Domingo la 
referencia que publica un diario, 
según la cual, la minoría radical 
socialista ha acordado limitar las 
consultas que el Jefe del Estado 
ha de celebrar, en caso de crisis, a 
los jefes de los partidos. 
—Lo ocurrido—añadió el señor 
Domingo—es que la minoría radi-
Herriot no logra for-
mar Gobierno 
(BV* 
cal-socialista acordó la designa-
ción de un jefe que en caso de crisis 
que lleve ante el Jefe del Estado la 
voz del partido, pero ésto no es 
obstáculo para que el Presidente 
de la República, haciendo uso de 
los derechos que le confiere la 
Constitución, llame a consultas a 
cuantas personalidades políticas 
e^titñí oportuno. 
Terminó dicier! k) el .señor Do-
mingo que esta miñ-tna le visitó 
una Comisión del Instituto de Re-
forma Agraria para hablarle de la 
intensificación de los cultivos en 
las provincias extremeñas. 
Prieto ante la Comisión de Obras 
públicas 
Madrid,—Ante la Comisión de 
Obras públicas informó hoy el mi-
nistro del ramo Indalecio Prieto. 
Se estudió la posibilidad de lle-
var a la Ley de presupuestos un 
artículo adicional autorizando al 
ministro de Obras públicas para 
distribuir los 70 millones consigna-
dos para construcción de ferroca-
rriles, en la forma que sea más 
conveniente. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de esta tarde en el Congreso los 
periodistas visitaron como de cos-
tumbre al presidente de la Cámara 
señor Besteiro en su despacho. 
El presidente les dijo que maña-
na será discutido el dictamen del 
presupuesto de Agricultura. 
Añadió que como la discusión 
de este dictámen promete ser muy 
movida es más que probable que 
haya necesidad de prorrogar la 
sesión hasta que este presupuesto 
quede aprobado. 
En cuanto al dictamen de la Co-
misión al presupuesto de Guerra, 
anunció el señor Besteiro que será 
leído mañana y discutido el do-
mingo. 
Añadió el señor Besteiro que ha 
encarecido a la Comisión de Pre-
supuestos la necesidad de que ter 
mine el dictamen del presupuesto 
de Instrucción pública para que 
pueda ser leído mañana y puesto 
a debate el martes próximo. 
Terminó el presidente de las 
Cortes su charla con los periodis-
tas, expresándoles su confianza de 
que la Ley de Presupuestos quede 
aprobada antes del día 23 del ac-
tual. 
El Presidente encarga 
a Chautemps 
París.-—El señor Herriot en vista 
de las grandes dificultades que en-
contró para la formación de Go-
bierno ha declinado el encargo. 
En.su vista el Presidente de la 
República ofreció el Poder al señor 
Chautemps, que prometió al Presi-
dente contestar mañana mismo. 
Herriot se ha negado a aceptar 
una cartera bajo la presidencia de 
Chautemps. 
II-
Asisten delegados de 
toda España 
Santander.—Con enorme entu-
siasmo se ha inaugurado el segun-
do Congreso de Juventudes Católi-
cas de España en esta capital. 
El acto tuvo lugar en el conven-
to de Padres Agustinos. 
Presidieron los obispos de Ciu-
dad Rodrigo y Santander. 
A l acto asisten varios miles de 
congresistas entre los cuales figu-
ran representaciones de todas las 
Juventudes Católicas de España y 
delegaciones de las del extranjero. 
La huelga de Asturias 
La Felguera. - Después de quin-
ce días de huelga general, la Con-
federación del Trabajo ha reparti-
do un manifiesto entre los obreros, 
aconsejándoles que den por termi-
nado el paro y se reintegren a sus 
ocupaciones. 
En cambio a los obreros de la 
compañía Duro-Felguera, les acón 
seja que continúen en huelga. 
Han cesado por completo los 
actos de sabotaje. 
Se registran muchos robos y 
este estado de cosas tiene alarma-
dísima la población. 
Contra dos guardias de Asalto 
Bi lbao. -E l gobernador civil de 
esta provincia ha manifestado, que 
está ya terminado el cxpe^iünfe 
instruido con motivo de una de-
nuncia presentada contra dos guar-
dias de Asalto, a los que se acusa 
de haber maltratado a dos deteni-
dos en Bermeo, 
Añadió el gobernador que en el 
expediente están absolutamente 
comprobados los hechos que se 
denuncian. 
El expediente se ha enviado al 
ministro de la Gobernación a Ma-
drid. 
Se sabe que las lesiones sufridas 
por los referidos detenidos señores 
Lezama y Ormaechea, les fueron 
inferidas por tres guardias de 
Asalto con el fin de arrancarles 
una declaración acerca de jos mo-
tivos por los cuales se había decla-
rado la huelga general. 
«Euzkadi» comentando e s t e 
asunto, dice que al gobernador, ci-
vil se. le presenta un dilema: O 
abandonar las sugerencias d e j o s 
partidos políticos o marcharse. 
Hallazgo de bombas 
Zaragoza.--Noticias procedentes 
de Huesca dan cuenta de que en 
Argués, pueblo de esta provincia, 
un guarda jurado encontró en 
las afueras de la población dos 
bombas. 
Cuando la Policía estaba hacien-
do las oportunas investigaciones 
se encontraron tres bombas más. 
Todas ellas estaban cargadas y 
preparadas para hacerlas estallar 
por percusión. 
tur 
El temporal de lluvias 
Zaragoza.—Con motivo del últ i-
mo temporal de lluvias, aparecen 
cortadas varias carreteras en la 
provincia 
El agua ha causado también 
grandes daños en los tapiales de 
las huertas, derribando paredes y 
desbordándose algunos ríos con 
graves perjuicios para la agricul-
tura. 
Gil Robles y Lamamié de Clairác 
en Salamanca 
Salamanca.—A las diez de la 
mañana llegaron a esta capital los 
señores Gil Robles y Lamamié de 
Clairac, 
Seguidamente recibieron a una 
comisión de agricultores y ganade-
ros quienes expusieron a los dipu-
tados agrarios los graves perjui-
cios que se les siguen a consecuen-
cia de la situación social porque 
atraviesa la provincia. 
Los diputados visitaron seguida-
mente al gobernador civil de la 
provincia. 
El gobernador ha publicado- un 
bando amenazando con graves san-
ciones a quienes fomenten las per-
turbaciones de orden público. 
Para mañana se anuncia la huel-
ga general de los obreros de las 
empresas que abastecen de agua y 
energía eléctrica la población. 






Este periódico es el único diario de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ^ 
Mes (capital) .2,50 
Trimestre (fuera) 7'50 
Semeífrff (¡d.) U'SO 
Año ('d.) I 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMf^ 
tí Gran eníusiasmo suscitó la 
Los leefores han visto, con 'rela-
tiva frecuencia, la primera manía 
que tienen los hombres y los perió-
dicos progresivos, laicos y tonifica-
dos con los puros y refrigerantes 
aires de Europa, de hciccr citas 
evangélicas. 
Cuanto más laicos más citas. .. 
Y habrán visto también, que se 
equivocan siempre y no rectifican 
nunca. 
Por ahí anda todavía uno de los 
maridos de la Samaritana, hábil-
mente secuestrado por la Redac-
ción de la revista hispano americà^ 
na «Democracia Nueva», y no hay 
medio deque nos dig-a el paradero; 
No hace mucho que el señor No-
gueras aseguraba, con tranquilidad 
polar, que había existido la tribu dç 
los herodianos, y hubo necesidad 
de explicarle que los herodianos 
eran soldados y criados de Hero-
des y que podían pertenecer a cual-
quier tribu o vivir más solos que 
un hongo. 
Hoy tenemos también cita nueva 
y, «por consiguiente» equivocada. 
Es del gracioso diario que el 15 
de Abril de 1931 provocó una car-
cajada nacional e internacional al 
escribir la frase memorable: «Gra-
cias a nosotros, hay República». 
Habla-de la suspensión de los 
mítines que iba a celebrar, en Ma-
drid, Acción Popular, y dice: 
Los catól icos españoles me-
recerán el respeto de las izquier-
das, cuando imiten a los ca tó l i -
cos belgas o a los alemanes, 
para los cuales el l iberal ismo 
no es pecado y han sabido 
amoldarse a loslnucvos t iempos 
de l iber tad y democracia, sin 
que po r el lo hayan perdido v i r -
tud sus ideas fundamentales en 
cuanto a la Rel ig ión, y es que, 
mejores catól icos que los nues-
tros, han sabido seguir ai pie 
de la letra el consejo evangélico 
que manda poner el v ino nuevo 
en odres viejos. 
{Bien, majo!... jTe has lucido! 
Porque precisamente lo que dice el 
el Evangelio es todo lo contrario. 
Le basta al distinguido congrio 
que ha escrito eso coger el Evan-
gelio de San Marcos, buscar el ca-
pítulo 11 y leer el versículo 22 para 
enterarse de que dice lo siguiente: 
Tampoco e c h a nadie v ino 
nuevo en cueros viejos, porque 
romperá el v ino los cueros y se 
derramará el v ino, y los cueros 
se perderán. Po r tanto, E L VINO 
N U E V O EN PELLEJOS N U E -
VOS D E B E M E T E R S E . 
De modo que suponiendo que el 
regocijante diario supiese dónde 
está Bélgica y Alemania, y cono-
ciese lo que hacen nuestros herma-
nos los católicos de esos países, la 
plancha era de órdago a la grande 
al presentárnoslos como ejemplares 
trasegadores de vino, cuando la 
verdad es que estaban haciendo un 
disparate de a folio. 
Por fórtuna, ni ese periódico sa-
be dónde está Calatayud, ni hay la 
menor diferencia entre los buenos 
católicos de ningún país del globo, 
porque la Verdad es una, y Una la 
Doctrina, ni hay para todos más 
que una Suprema Autoridad. 
Y si se nos quiere apedrear, que 
nos arrojen a la cabeza, citas de 
Erasmo o de don Alvaro Albornoz, 
pero versículos falsificados del 
Evangelio, no. 
iA otra cosa que éste ya lleva lo 
auyo! d 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Adminisíra-
jónde este periódico, Teraprado, 11 
Si el célebre escritor alemán, 
Fundador del socialismo cteutíFico, 
pudiera salir de su tumba y darse 
un pequeño paseo por esta «aspa 
ña democrá V·.·ç» vería estuperfacto 
cómo sus compañeras de acá'del 
Pirineo falsifican sus doctrinas o 
las adaptan a sus fines particula-
res con el más diplomático de los 
cinismos. 
Ves posible que dos lágfimas 
amargas de arrepentimiento roda-
ran por sus mejillas rebeldes, has-
ta perderse en su barba demogógi 
ca de «apostoh. 
iQué diria el <gran conductor de 
masas obreras» a l analizar los ac-
tos del Gobierno socialista espa-
ñol?, o* 
En el presupuesto de Instrucción 
pública, por ejemplo, a l frente de 
cuyo Ministerio h a y un socialista 
de levita, se ha rebajado en más de 
la mitad lo destinado a reeduca • 
ción obrera por ¡los ministros de 
la dictadura! De las anomaliss del 
C e n t r o de. Perfeccionamiento 
Obrero o Junta de Formación Pro 
fesional no hablemos. Es algo ver-
gonzoso. Desde. Paris, el pasado 
verano, ya. advertíamos lealmente 
al citado ministerio, de la triste y 
lamentabilisima situación porque 
atravesaban los obreros pensiona-
dos por el C. P. O. en el extranjero 
Sin libros, ni matriculas n i instru-
mental necesario, parecían o eran 
la Cenicienta de los centros de 
instrucción a que asistain, los que 
asistían... Porque había muchos 
cruzados de brazos, a pesar de los 
«desperados» (?) esfuerzos de la 
Delegación en Paris por hallarles 
escuelas, talleres o academias. ¡Yo 
pido desde aqui la Medalla del Tra-
bajo para el señor delegado del 
C. de P. O. en Parts, pues el gran 
patriota y abnegado ciudadano lle-
vaba su celo hasta el Hipódromo 
de Long-Champs! 
Y prueba de que teníamos razón 
es, que algunos pensionados se be-
neficiaron con nuestro escrito, ya 
que varias de las anormalidades 
denunciadas en él fueron inmedia-
mente subsanadas. No sabemos si 
en un afán de justicia o si ante el 
temor de nuevas y justas reclama-
ciones. 
La rápida corrección aplicada 
entonces a aquellas deficiencias, 
nos haéen suponer, no sin funda-
mento, que la mayor parte de estas 
anomalías soíi hijas de los prejui-
cios, personales e incomprensibles 
de ciertos dirigentes socialistas y 
de algunos jefecillos de nuevo cuñó 
republicano. 
Concretándonos hoy—porque se-
guiremos diciendo verdades cara 
a l viento—a lo relativo a las pen-
siones extranjeras para obreros 
españoles, o sea a las que organi-
za el C. de P. O., diremos que en 
las bases de las mismas {«Gaceta> 
del 25-11-1932) se dice textualmen-
te, que «serán a cargo del Centro 
los gastos de matrículas, libros, 
instrumental y viajes de traslado*. 
Lo cual no es óbice para que haya 
pensionados que aún no han per-
cibido el dinero que adelantaron 
para los efectos indicados, quitán-
doselo de sus necesidades más pe-
rentorias. ¡Yno será pomo haber-
lo recabado! 
Al l í también sz dice, que «la pen -
sión podrá ser prorrogable hasta 
un total de treinta meses». Y sin 
embargo, en la primera expedir 
ción obrera que organiza la Pepú-
blíba socialista, se les niega a tres 
excelentes obreros pensionados, 
muchachos cultos y capaces para 
percibir todos los adelantos técni-
cos de la gran industria europea, 
la prórroga de ¡tres meses! que so-
licitaban. Después de haberle te-
nido sometidos a la férula capri-
chosa de don Agustín Redondo, de-
legado en París del Centro de For-
mación Profesional, y habiendo el 
precedente de que en años ante-
riores (más adversos a la clase 
obrera, según los «discípulos» de 
Marx) se concedía el trimestre sin 
regatear. 
E s t o s pensionados se llaman 
Moisés Rojas, ¡osé Trulls, y Pepe 
Usón. Citamos sus nombres por si 
hubiera alguien que quisiera com-
probar nuestra aseveración, Por 
patriotismo, porque—como a Una-
muno—nos duele en el alma cier-
tas cosas, es por lo que damos a 
T E N C I A 
Este diario advierte a sus numerosos colaboradores espontáneos 
que no sostiene correspondencia acerca de los trabajos que se 
le envíe, ni devuelve los originales recibidos. 
Contratada la publicación de artículos de las mejores firmas de 
nuestro campo con las más acreditadas Agencias nacionales de 
colaboración, ACCION publicará, no obstante, aquellos trabajos 
de interés general que reciba de sus colaboradores espontáneos 
siempre que reúnan las condiciones exigibles a todo artículo 
periodístico y que lleguen a esta Redacción avalados por una 
firma responsable. Esto no quiere decir que ACCION comparta 
siempre la opinión de quienes nos honren con sus escritos. 
La orientación y el criterio de nuestro diario se expresan única-
mente en los artículos editoriales y en aquellos sueltos que, por 
no ir firmados, deben ser considerados de Redacción. 
luz estas lineas para que se vaya 
enterando el obrero español. 
-. * • * . 
H o y como ayer siguen esgri-
miendo nuestros gobernantes el 
desacreditado tópico de la «espiri-
tual pacificación». «Las palabras 
son hembras y los hechos machos*, 
escribía hace un siglo un ingenio 
francés. Es inút i l , por tanto, que 
las «hembras» no hablen de paci-
ficar los espíritus, si los machos 
demuestran lo contrario. 
Como muestra, la odisea que es-
tán pasando esos obreros catala-
nes citados, José Trulls y Pepe 
Usón, que después de someterlos 
a un régimen de excepción duran-
te todo el tiempo que han durado 
sus pensiones, se niegan rotunda^ 
mente en Instrucción <- pública • a su 
justa demanda de reivindicación. 
Y no es esto lo peor, sino que 
oyen a menudo «ahora que hay 
Generalidad y autonomía, no tie-
nen ustedes que reclamar nada 
aquí» ¿Quiénes son los separatis-
tas? 
'Estos muchachos visitaron al 
ministro, señor de los Ríos; al Se-
cretario de Instrucción Pública, se-
ñor Barnes; a l director general de 
Enseñanza Técnica, señor Cebada, 
y al presidente del Centro de For-
mación Profesional, señor Vighi. 
Todos muy amables, muy buenos 
chicos, muy diplomáticos y con-
descendientes, pero el «sí dialécti-
co» de don Fernando y las sumí 
sas afirmaciones de sus adláteres, 
fueron... fueron... l iteratura teatral, 
un «No rotundo» entre bastidores. 
Es natural. Todos los síes son re-
presentables desde «el sí de las 
niñas» acá. 
¡Triste y lamentable cosa es te 
ner que recurrir aún a l aldabona-
2 0 público para que sean corregi-
das ciertas anormalidades, en per-
juicio del obrero, bajo la égida de 
un Gobierno que osa llamarse «so-
cialista, demócrata y español!» 
José Sanz y Díaz 
cia del raid en este aparato p-
tiendo de Teruel, aterrizando 
Calamocha y regreso, para 
no lejana. 
No es sólo la a 
motor de explosión de cuatro 
pos, la transformación lleva 
Esta frase de la célebre confe-< 
rencia por radio pronunciada por 
von Schleicher, en la cual volvió a 
recordar una vez más ai mundo el 
deber técnico de realizar definitiva-
mente y para siempre el desarme, 
demuestra con claridad deslumbra-
dora cuan poco generalizada es la 
comprensión de la imprescindible 
necesidad de levantar los cimien-
tos en que puede pacificarse el 
mundo. Demasiado pronto han ol-
vidado las potencias aliadas que 
su lema, durante la última guerra, 
fué el de «hacer esfuerzos supre-
mos para llevar a cabo con éxito 
la guerra con el fin de evitar en lo 
futuro todas las guerras.» Esta f i -
nalidad se perseguía al celebrar la 
paz, o por lo menos se conservaba 
la ficción. oblig indo a Alemania a 
realizar el desarme total como ac-
ción preliminar del pronto desarmí: 
obligatorio para todo el mundo. 
Pues bien, ¿se ha cumplido con esta 
promesa, dada solemnemente, y de 
estricta obligación jurídica para 
todos los firmantes del Tratado de 
Versalles? Desde la celebración de! 
Tratado y desde la fundación de la 
Liga de las Naciones, que también 
impone a sus miembros la obliga-
ción de desarmar, han transcurrido 
trece años, y durante esíe tiempo 
se han pronunciado muchos discur-
sos sobre la idea del desarme. Sin 
embargo, con excepción de Alema-
nia y de sus antiguos aliados, nin-
gún país lo ha verificado. A pesar 
de su completo desarme, sus veci-
nos del Este y Oeste se han arma-
do y fortificado todos los años en 
mayor proporción. El argumento 
de que peligraba la seguridad de 
las propias fronteras, argumento 
en que Francia insiste siempre de 
nuevo, se ha llegado a reconocer 
en todo el inundo como tan vulne-
rable, que ya sobra hasta aducirlo, 
puesto que con el pacto de Locar-
no, propuesto por Alemania, y con 
el convenio de Kellogg, firmado 
por todas las grandes potencias 
del mundo, la seguridad de Fran-
cia queda asegurada. 
Además, cualquier observador 
imparcial ha de cerciorarse de que 
Alemania es la única potencia que 
ha sido despojada de sus fuerzas 
hasta quedar incapaz de defender 
sus propios derechos amenazados 
y hacerle justícia a ias minorías de 
sangre alemana en oíros países. Si 
«na pequeña potencia como Liíua-
¡ña se permite ^tentar sin razones 
fundamentadas rontra los derechos 
del Mémel alemán, y si Polonia 
trata de polonizar el llamado «Co-
rredor polaco», desterrando siste-
máticamente la población alemana 
y atribuyéndose cada día nuevos 
derechos en la ciudad libre de Dan-
zig, con el objeto de posesionarse 
de eüa, y si se mira hacia la Prusia 
Oriental, separada por el fatal co-
rredor polaco de la madre patria, 
Alemania carece en medida sufi-
ciente de los medios de defenderse 
por-un lado de estos ataques y por 
stro de los vigorosos empeños de 
Francia que tienden a afrancesar 
para siempre la región alemana del 
Saar. 
En estos trece años, Alemania 
ha visto fustradas esperanzas que 
cifradas promesas de sus contra-
rios, estipuladas solemnemente en 
las ordenanzas del Tratado de Ver-
salles y en los Estatutos de la Liga 
de las Naciones. Después que e'i 
resultado negativo del primer pe-
ríodo de la ConferenciM-del Desar-
me en Ginebra coafirmara las ex-
periencias anieriores, va surgiendo 
Gran fábrica de Recauchutados 
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en el pueblo alemán, y toma cuer-
po con vehemente insistencia, el 
postulado de que se supriman las 
prescripciones de desarme, tan ar-
bitrarias para Alemania, y que se 
reconozca el principio de la igual-
dad de derechos en cuanto a la 
cuestión de los armamentos. 
La historia ensena que un pue-
blo grande no tolera a la larga, el 
que se le esclavice y amenace con 
tínuameníe. Alemania se da cuenta 
de que la Liga de las Naciones es 
.sencillamente impotente frente a 
las grandes naciones; que nada se 
consigue con las Conferencias del 
Desarme, que el horizonte políiico 
va obscureciéndose siniestramen-
te. ¿Habrá, pues, hombre juicioso 
que condene la actitud de Alema-
nia, si con razones mucho más 
fundadas que las otras potencias, 
armadas hasta los dientes, exige 
seguridad y pide el derecho de re-
formar su ejército, aunque sólo sea 
pWfú conservar sano el corazón de 
Europa? Alemania no intenta ata-
car a nacne ni perturbar la paz-
ane ^ à c t ^ ^ lo mismo 
que lecxaman para si las otras na-turia'rrqae^be fcéí 
tencia de un país es aliciente para 
^ intenciones ofensivas de los 
•HÍOS; por esto clama y exige que 
^ vuelvan a restablecer condicio-
Jad nacional. s 
, A. Braun 
D c n m , Diciembre 1932. 
itnpif. 
cito el estudio de la eolocaci&i (jj 
la hélice, que en este caso ^ 
«tractora» y no «propulsora», id 
colocación de saivaplanos al f¡na| 
dç las ala^ consistente, en íl«je ¡J 
acero firme en el bordillo de ataq^ 
y con escape de resorte en el 1 
salida, la modificación de mandos 
a la nueva colocación del piloto j 
en cuanto a los planos sustentado-
res, la necesidad de reforzar con 
costillas de aluminio o (bif$bfl|| 
nio las ya'existentes, ojales deza. 
patero, remaches de cobre, etc.,por 
las dificultades que ofrece la' sol-
dadura de aluminio. 
La distancia- a cubrir son unos 
70 km, y si el depósito de gasolina 
rindiera lo que se espera y ¿1 peso 
y la constante del viento no fuera 
de un coeficiente elevado, se busca-
ría la forma de convertir el raid en 
circuito cerrado, no aternzaniio y 
retornando al punto de partida. 
Antes de llevarse a efecto esíe 
pequeño alarde de cuanto puede la 
afición aérea de Teruel, se harán 
pruebas reservadis a muy poca 
altura, para observar el centrajet 
del peso muerto del aparato. 
Finalmente, hemos leído en «Mo-
to-Avión» que el Gobierno italiano 
ha designado un profesor paraca-
da una de las 92 agrupaciones de 
jóvenes íascisíds—balibas, etc-
aue instruirán en el arte del vuelo 
a vela a todos sus componentes, 
Eso d'i idea de la poíencialidaii 
que tendrá Italia en el aire dentro 
de unos años. 
En España hay 23 Aero Clubs 
civiles que tienden a cumplir esa [ 
misión de la enseñanza en el aríq 
del vuelo, organizaciones netamen- _ 
te populares, que se desenvuelven 
en ambientes de simpatía y afecto. 
Palonier 
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